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Abstract： This paper aims to analyze how Ekken’s educational ideas, especial ly “Wazokudouzikun” 
and“Yamatozokukun”, were acceped in the Edo society. Ekken’s educational ideas have been affected Japanese home 
education. In Edo period basically had been kept peace and social order. At that time, younger men maintained social 
order also they had played a role children to train about respect the vertical relationships and good manners. Ekken 
supposed that parents should learn the educational knowledge, because they greatly influence to their children. Later 
Ekken published lots of   educational books in written kana characters for the public. His philosophy was based on 
confucianism as folkways in the capacity of manners and customs.   It was purposed virtuous acts － “Kou” with an 
emphasis on Jin and Rei. He mentioned that it should be a strictly education before children work iniquity. Ekken’s 
theory of education plan and practice based on the growth of children got grass-root support. In additional  he gave the 
parents a good scolding  for overprotection of their children






































































































































































































































































































































































































































































































② 手 習 い は 朝 10 回、 昼 30 回、 夜 10 回 習 う。 手 本 1

































































































































































































































































社 中央文庫 ｐ 121
（６）貝原益軒 松田道雄訳（1973）「大和俗訓」 中央公論
社 中央文庫 ｐ 220
（７）貝原益軒 松田道雄訳（1973）「大和俗訓」 中央公論
社 中央文庫 ｐ 120
（８）貝原益軒 松田道雄訳（1969）「楽訓」 中央公論社 
日本の名著 14 巻 ｐ 272
（９）貝原益軒 松田道雄訳（1973）「大和俗訓」 中央公論
社 中央文庫 ｐ 188、65
（10）貝原益軒 松田道雄訳（1973）「大和俗訓」 中央公論
社 中央文庫 ｐ 49
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